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整合的典范; 而“波士顿儒学”则是创新的典范，并由此引申出对 “文化迁徙”与 “跨境传
播”的思考。马来西亚学者、中山大学教授陈志明认为，中华文化在海外传播主要依靠中文和
中文教育 ( 如哲学思想等) 、口传和日常生活 ( 如节庆等民俗文化活动) 等方式，指出海外华人
通过民俗文化的传承、日常生活中的文化体验及习性等载体，加强了对自身族群的认同。
新加坡南洋理工大学教授刘宏认为，东南亚华人在中华文化的境外传播中经历了个人、自
发、表层文化; 国家、自觉，从中层到深层文化; 个体 /组织、自主，在表层与深层之间等三种
层面，在中华文化海外传播的推手、内涵、受众、作用与影响都发生变化的情况下，其传播过程
也面临着新的挑战，这不仅需要各方多增进交流与沟通，同时还要让海外更多地了解中国。新加
































( 四) 对 “文化中国”内涵的反思
新加坡新跃大学教授郭振羽认为，如果把杜维明教授提出的 “Cultural China”译为 “文化
中国”，就不能超脱“中国”一词的地理涵义及其作为国家的政治涵义，也就无法脱离中国本位
霸权的内涵。因此，他建议以具有历史和文化意涵的 “中华”替代偏重地理和政治意涵的 “中
国”。曾玲教授则认为，如果 “文化中华”没有中心，强调多元化，那会不会有共同性的特质?
会不会有否认共同性之嫌疑? 陈志明、庄英章等教授认为，“文化中国”概念只是讨论了儒学、
精英之学，但对于民间信仰、普通民众的文化等没有太多涉及，而如果加入这些内容，“文化中
国”的内涵可能更丰富。日本学者、中山大学教授滨下武志认为，如果改 “文化中国”为 “文
化中华”，是否有重复之嫌? 因为中华是一个文化的概念，两个 “文化”叠加在一起，是否有
意义?
( 五) 海外华人研究的新视野与新方向
滨下武志教授认为，区域全球化研究应该形成一个互动的网络，因而在做海外华人研究时，
应把华侨、华人、华裔和归侨等联系起来，以便形成整体性。要把维持当地文化、适应当地文
化、新开全球文化三者有机结合起来，并要注意全球化里面的地方民间文化传统和移民文化传统
在不同地域中的表现，应从地方看全球化。刘宏教授提出，要关注对海外华人间的各种联系网络
和纽带的研究以及海外华人与中国关系的研究。同时，华人的形象与影响力，中华文化在跨境传
播中的政治因素等方面也需要更多的关注。曾玲教授则建议进一步深入研究当代华人与中国因素
的脉络如何与历史学的研究相结合，加强对华人文献的使用、收集和多文化中的比较研究，理论
研究要更加“接地气”。陈志明教授认为，未来可在一个大的跨境框架下，把海外华人同中国地
方的研究联系起来，并指出，海外民间宗教、海外建筑风格、饮食文化方面的研究潜力还很大。
台湾“中央研究院”教授庄英章认为，要从大陆和海洋的双重角度来研究 “东南亚”，还可在亚
洲季风的脉络下研究再移民以及华人与西方势力、当地土著互动方面的问题。
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